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Ynpaeniunn
Iep)KaBHo-rpoMaIcbKe
oqrHr()B aHHfl [rflrrbHo cTr
SararrbHoocBlrHboro
HaBqarrbHoro saKnaEY
Anna Jlaxqenxo, KaHAytAar HayK RepxaBHoro ynpaeniHHfl, AoqeHr ra$egpn ynpaenixxn
HaBLtaflbHytM 3aKnaAou Incrrryry nigepcrea ra coqianbHhx HayK Kui'ecuroro yHieepcrrery
iueHi Eopuca fpiHveHra
Haranis CoQifi, ArpeKrop BceyrpaiHcbKoro 6narogirlxoro QoHgy <Kpox 3a KpoKoM>, nn. KuIe
B ynnoeax rno6anunux csirosutx neperBopeHu ei46yearorrcR rminn a cycninunoMy po3BllrKy Vrpaixra, qo
norpe6ynru crpareritxnx gi,liH y cncremilaranunoicepegxuoioceirur.Ilpra qboMy gminperucR fi ynpaanixnn
oceirxii,ut 3aKraAaMt4, qo npumyluy€ oHoBnpBarn nigxo4lt, Merogl,t, crnni enpo6HHqnx aigxocux
i porenearn AepxaBHo-rpomagcbKe ynpaeninxn.
Ilpo gepxaaHo-rpoMagcure ynpaeniHHf, ra froro oqixrcaanxn qnrafrre s crarri.
Ynpanniuru MoxHa posrnll4arll s ximrox nosr-
qiir:
o ynparninHff - qe lpoqec, ocHoBolo tKoro e
uayxoni 3acaAu;
o ynpanninuq - qe lrexanisM 4nx sa6esueqeHn.fi
ynparnincrKoro rpoqecy;
o ynpaaniuu.s - HayKoBa guc4uuiHa, "aKa Mae
cnoi rareropii, ocnosHolo 3 .f,Ktlx e rZoro uera.
CyrHicrr srvricry Mertl yfipaBniHn.q - AocsrHeH-
n.fl 6axaHoro ualt6ytHroro craHy o6'erra yfipaB-
/rinnx, xxl,lir poenoql{Ha€Tbcs  suxignoro rIyHKTy
ynpanniunx.
Ananisytoun pisxi ni4xo4rl Ao rPaKryBaHH.s ro-
H.srr.s <ynpanninHx n coI4iantHoMy cepe4orutqi>,
AoxolrdMo BilcHoBKy, Iqo qe - ctlcreMaru'qnnil
Brr.rrrB cy6'erra ynpannincxoi ginnrnocti na co-
qianrnuil o6'err A/Iff AoctrHeHH.fi Merld, sa6eone-
qeHH.s HopManbHoro QynrqioHyBaHH.f, ra po3BI,IrKy
3 ypaxyBaHH.grr srvliH sosHilxHroro ra nnyrpiluHbo-
ro cepeAoBr,ru{4.
CNcreua ocsiru e cK/IaIHI,IM coqianrnuu yrno-
peHHJrM, rKe .f,K o6'ext ynpanninHr uae cnoi oco6-
nlrsocti.
,{epxanne ynpanniunx ocnitolo, 3 a BtI3HaiIeHH.f, M
C. Kpucrora, <<oco6nuauil aud npo$eciiluoi disnauoc'
mi, cnpxuoaauuil ua cucmeMy ocaimu 3 Memon 3a-
6 esneqeuns'tt' wummedinnauo cmi, duuamiqnozo p03 -
aumrcy sa'nsrcy is suhon o6cmaeuur. Ha 4yr"my an-
ropa, cyrHicrrl AepxaBHoro ynpanninus ocnirorc e
qinecnpaiuoraua 4i-anluicrl ulogo crBoPeHHfi yMoB'
neo6xi4nNx An.fl orlrl4Ma/IbHoto Qynrqiouynannx
lir poenurry ocsirHnoi ranysi, peanieaqii i Metn, ne-
pexogy s gricHo nosilIi cK/IaA.
YnpaeninHfl BcollianbHoMy
cepeAoBl4 uli - cilcTeMaTnv,H.Vh BnrilB
cy6'exra ynpaBniHcbKoi AinnbHocri na
coqianbH uh o6'exr Ann AocnFHeHHfl
Merr, 3a6e3neqeHHfl opManbHoro
QyHxqiouyBaHHn ra po3Bt4rKy
3 ypaxyBaHHflM 3MiH 3OBHiLUnUOrO ra
BHyTpi lnH boro cepeAoB14 qa
Ypaxonytovu HenoBHory HaBeAeHtIx Bil3HaqeHb'
uporroHyeMo BrIacHe TPaKryBaHHt Aep)I€BHoro
yuparduun ocsitolo.
fiepxcanne ynpannirurn ocsiroro - qe qhecnpa-
uosasuri, nrauouipnrli npoqec, nos'.f,saurli ig
pospo6roro, npuliHxrrau, yrineHnxm y [paKTI{qHy
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xasHi opraHr.{ ynpanniuu.a poapo6nxrom saranrHi
crpareriuHi HarrprMr4 4ixnrHocti, HopMarI4BHo-
nparori aKTrr, Ar perrnsHi AoKyMeHTI,I, a o6nac-
Hi, par)roHHi (ruicrxi) ynpanniHHx (signinr) ocnitr,r
poapo6nxrorb raKrrrrrHi ni4xogtt go ix peanisaqii.
ix 6eanocepe4un 4innrHicrl cnpauonana ua nupi-
rrreHHr KoHKperHr{x Qinauconux, lrarepianrnrtrx, Ka-
ApoBr,rx, opraHisaqifiuux npo6neM 3 ypaxyBaHH.xM
uorpe6 pr{HKy.
Mix qeHrpafiisoeaHrrl{u lir geqeHrpanisoeanr-
rvru Soprvrarrlu ynpanniuH.rr cr4creMorc ocriru icuy-
rorr, cyllepevnocri, nxi uorpe6ylorl nupinreunx sa
cK/raAHr4x yMoB cf{acuocti, a raKox nocrifisoro
KoHrporn ra uoniropunry. flpvr LIboMy norpi6uo
BpaxoByBaru cneqlt$iry, Ky/rbrypy, oco6nilsocri
yMoB rK KoHKperHr{x periouin, rar i orpeuvx 3H3.
YnpanniHcrra 4ixrlHicrb 3a yMoB AeMoKparI4-
saqii cycninrHlu rigHocrlH BrlMarae ni4 cy6'ertin
yupanniHux sruiHHs ananisynarr ruytpiurHe ra
s os uiuHe cep eAoBr,rqe, np o eKTyB arl4 rlep crIeKTtIBtI
posBrrKy, npuitttarv ni4noni4ni piurenru ra HecrI,I
3a Hr4x nignoni4axrxicrl. PogsuroK TaKr{x yr"riHl
cnpilne nepexoAy ni4 rouan4Ho- a4uinicrparI4BHo-
ro Ao AeMoKparuqHoro ynpanniHHa ocsirolo eara-
nott. i garanlHoro cepegHboro 3oKpeMa.
lporraagrHcxe cycuinrcrso sa6esneqye fracrb
rpoMaAsH y gixnruocri [ep)KaBHI4x crpyKryp,
npo$cuinronNx o6'egnaHl, iHul,tx 4o6porinlHux
o6'e4HaHr. llpu qrorvry gilo uexanieruin ynparniu-
H-f, ocsirom sgilircHrororr AepxaBa tl rpoua4xucrxe
cycninlcruo, xKi ue Bl{Krlrcqalorr i ne gatrinrorotl
[i.snluicrr oAI,IH o4Horo.
Y noganrmovry 6inruroi 4ocroHanocri na6ynae
pospo6ra vrogeni Aep)KaBHo-rpoMa[cbKoro ynpaB-
nins.s n Kouqenqii 4epxaruoro po3BI,IrKy ocsiru Ha
2006-2010 pp., y ariri sHoBy He BIlr3HarIeHo $opur
snnrdsis rpoMaAcbKr,rx iucrury{ift na 4ixnruicrr
ocrirnix ycranor, eQexrusHoi cnisnpaqi s Huv'Iz'.
Auanieyrovu ganexcnocri B sa3HaqeHtlx crpyK-
Typax, BapTo 3aSHarrrrTx, Iqo ocHoBHrM 3aBAaHH.tIM
Aep)KaBHr4x opraHir ynpanniunx ra rpoMaAcbKl{x
opraHieaqiir e Hesarre)Kne olqinrorannr 4irnrxocri
3ararrbHoocnirnix HaBqatrbHlrx sarnagin.
Ognlrvr g acnerris posn'x3aHHx osna.IeHoi npo6-
neuu e raKa opranisaqix cvcrev,r ruyrpirunro-
nrxinrnoro ynpauiHHx, sxa 6 $opr"rynana Qy"gu-
MeHr Arls crBopeHHff Aepx(aBHoro yupauiuHn ocri-
TOrO 3ara/IOM.
Ha gyurcy T. Pa6.reHror, <ynpaeniunfr taKonop -
crcnaduuit duuani'auuil npoqec, srcuil arcnnrtae a ce6e
nocmaHosrcy memu il saedaHb, BltrqeHus il auanis ua-
fi\Hozo piAUn UAAuanbHo- suxosHoi po6omu, nouryKu
wnsxia ydocxouaneunn po6omu tltKonLt, efiercmue-
ttozo suKopucmaHHfl saco6ia HalqaHHn i auxolAHun,
KoopduHa4in sycunb ycboeo nedazoziqxozo KoneKmu'
ey il ynpaanitcarcozo nepcoHLlly>.
YnpaaniHHn cyqacHIlM saranrHoocnirHir4 3a-
KrraAoM a 6ory Aep)KaBHux oprania - r1e qinecnpa-
MosaHrrl, nnaHouipnufr. silnvs Ha ne[arorr\r^uil
Ko/reKTuB 3ara/roM, KoxHoro negarorivHoro [pa-
qinulma 3oKpeMa 3 Merolo eSexrurnoi opraHisaqii
HaBqa/rbHo-BrrxoBHoro nPoqecy, noAanblloro Po3-
BrrrKy ronerianrHocri.
Meroro AepxaBHoro BnIrr,rBy € cnpl4.tlHH.f;
cy6'ercry ynpaanixHx 3H3 (4npexropy ra rioro sa-
crynHurau) lt1oAo poepo6rr,r cvcrev^u saxoAis,
clp.sMoBaH r{x na cra6in ruvfi p otvttroK KoneKTI4By
ocsirHloro 3aKrIaAy (o6'erry ynpanniuHx) vepes
nlraHyBaHHs, opranisaqirc, xonrponb, pery/IrcBaH-
Hfl.,
Haran in 3ixoetiexa CoSifi
' 
- finpexrop Bceyxpainoxoro 6narogifinoro $oxgy <Kpor n *poxom], cTapuufi srxnaAaq
ra$egpn ynpaenixm nagqanutlM 3aKlaAoM lncrmyry nigepcrsa r coqiarlutlnx HayK
Kuiacuxoro ynieepcnrery imeui 6oprca lpiutexxa.
.. 
'y 1987 p. raxjxuua Kribclxnn gepxaarnfi negaroriwni incrrryr iueni0. M. [opuxoro
(nnxi Harliomnuxnfi neAaroriqxnu y ieepcurer imexi Muxafina AparomaHoaa)
ra cneqianuricrp <Yqrrenu 6ionorii ra axrniicuroi MosrD..
5inluelixgecRrupoxiaolonneBceyxpaixcuxrri$ong<KpoK3aKpoKoMD
ttr ra e mixxapogxlm KoxcynbraHrom iE nuraHu nporpamr <Kpox m xporom> ra ixxnmgngxoi
I oceirr.
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4ixmuicrr repianuxa rrorlrrae B HeHaKrrAaHni cso-
ro 6aqeHH.tr. Bona norpe6ye rnu6ororo Br{BqeHH.q
HaBrIa/rbHo-BuxoBHoro npoqecy, HaIraroAxeHH.rI
rpoqecy neaeuo4ii Brrllrenl li yvHin .ax cy6'errin
cuinrnoi 4ixnrnocri 3 rroAarrbrur4u aHali3ou, lre-
ToIo qKoro e ne rinrrrr BI4.rrBlreHH-g npr{quH ycK/IaA-
HeHb, a li na4aunx AorroMorrr. Ypaxonyrovra qi au-
Mon{, posrlrflHeMo KoHTporrb .rrK ynpaBniHcrxy
troclyry s cl,tcreMi [epxaBHoro, perioHanrHoro ra
nHyrpiuurourxirrnoro ynpanninnx 3H3 y HoBrrx
yMoBax (cxeua).
Cxemo
BusHaqexxs KoHTponrc nx nonisaneHTHoro
(6araroelrmipxoro, nnerogonorirrxoro) noHrrrf,
Y qlorray acnerri KoHrporrb - qe 6a.raroBlr-
rr,ripHe irrerogoloriqHe rroH.flrrfl, flKe pisHo6iviro
xapaKreprrsye rci xrrrr€Bo euavyrqi An.rr posBrr-
rKy saKnaAy ocniru cropoHlr liroro 4ianlnocri ra
crlpll.s€ npnlirnxrrro ne$opnnanlnlrx ytpaaniH-
cbKrx pirueul.
rlpranqunr Aepx€Bnoro KoHrporrrc B yrrpaB-
ninni 3H3:
. AeMoKparrsarlii (poeruupenus rpaB yunrenir
i negarorivn[x KorreKTllair, yvacrr y cauoananisi
nnacHoi gixxurocri ra 3H3, eauina KoMaHAHo-aA-
vriu ic rp aru n nl.rx ue ro4 in AeMoKp arrrar :auwwt) ;
. [oeAHaHHfi KonerranbHocrl 3 [epcoHa/rbHoro
ni4uoniganrnicuo uepeA Aep)KaBHr{Mr,r opraHaMr{
qogo gixnrnocri 3H3 Ha KoxHoMy pirui ynpanninru;
o rlprrHqr{rt ny6nivnocri, Iqo nepe46avae:
- AocrynHicrr gepxaBHoro ynparniuux gra
rpoMaA.flH;
- ri4xpuricm $ynxrlioHyBaHHff opraHir gep-
xannoi Bila4ui
- cycninrnrlZ xonrponb rrepe3 saco6u Maco-
roi iHSoprraarlii ra s iHrlrx Qopvrax 3a AepxaBHo-
ynpanniHcrxr{Mrr npoqecaMrl.
Bl,tgna.reHH-s rvlexaHisr"ris oqiHronannR gixrl-
uocri 3H3, poepo6ra rpurepiin QyHrIIioHyBaHH.tr
ocsirHroi cucreMvr nepe46avarcrb He rII4Iue 4ocnig-
un4lxuit xapaKTep, ane ri sxnrc.Iarctr 6araro opra-
nis aqilZHux rlp aKrxrrHrlx np ol{eAyp, g aBA.sKI4 .trKI,tM
MoxHa ananisynarn xinrxicui ra.sricHi noKa3HI4Ku,
qo sa6esneqyrorb oqiuronaHHx garnaAis ocniru,
nporpaM, nigpyruuxin, pinHr HaBrIarIbHtIx Aocflr-
nens y.*rin, ynpanniunx 3H3, ocsirHi gocxrueHH.a
TOIIIo.
ESexrunHicrb KoHrpo/rro 3HarrHorc uipon aa-
/re)(r4rb ni4 nparltnrnoi lZoro oprauisaqii. 3a ni4-
cyruocri nopuarunin Ha napaMerpu 4i-allnocri
HeMoxsrr,rBo oqinurr pinenr Aoc.srHeHH.a ii qineli.
Touy o6or'x3KoBoro yMoBon eQextunnocri oprani-
saqii ronrporrc e Hasnnicrr o6terrr.rnnux, uitrux
i spy.rnux ailfl.r,uropucranHrr nopuarunin. Y ues-
Hrrx ra/rys.rrx 6inrru mrpoKo 3acrocoByerucx repnaiu
(craHAaprrr>. YcraHosneHH.fi craHAapria e roiIHI,IM
Brl3HaqeHHffu qinefi, ulo Marorb 6yru gocarHyri
y Br{3HarreHr4li epuiu.
Hayra Aep)KaBHoto ynpanniunx poapo6una in-
crpyMeHrapilt iuetogin i MexaHisIvIiB Aep)KaBHoro
KoHrponn n pisnux rany3.fix i c$epax 4innlnocri.
AHanig saKoHoAaBqo-HopMartlBHux arris i Ha-
yKoBo-rreAaroriqHrlx pKepen cni4vnrt npo re, illo
rrporfiroM AoBroro qacy nepeBipra l;r opranisaqir
Br,rKoHaHH.s ArrpeKrr4BHrrx AoKyMeHria 6ynu naft-
naxnnaiilnMrr 3aBAaHH.sruu incnerryBaHHff B cvrc-
reMi ocsiru. flrrann.s [epxaBHoro KoHrpo/Ip 3Ha-
xoilvnv croe ni4o6paxeHHq n flporparvrax KIIPC,
pesonroqixx s'is4ir naprii, ny6nixaqixx Hayronqin
ra incnerropin-uparrrrin. 3oxpervra, oco6nusocri
iucuexrynanns urrin posKprrBalorbct B Hanpaqa-
BaHHrx €. EepesnxKa, B. Crioca, O. Kougparrc-
ra, M. t{epniucrxoro, L 
€nrnrKosoi, B. Eon4apx.
YnponagxeHH.fl arecrarlii saranrnoocsirHix Ha-
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. nnyrpiruni ra aonniruni xapaxreprcrrxr sxocri
rK npoqecy, pe3ynbTaTy rrr4 cr,{cTeMrr raarani;
o opraHieaqix QyuxqioHyBaHH.rr trrKo/ru;
o pieeut 3acao€HH.rr suicry;
o geuorpa$i.rni uoxasHr{K}r Aocryfly go ocriru;
r 4ani KagpoBoro l;r pecypcnoro sa6esueqeuH.fi
IraBqarrbHoro 3aKnaAy.
,{xepena inSopmaqii:
. crarvrcrtrvui gani fi uarepianr cner4ianrHrx
rnaniuerpu.rHNx 4ocni4xeHb;
. pe3ynbrarra goeHirrrHroro KoHTponro gixnlHocri
HaBqarrbHr4x sarnaAis;
o BrrBseHH.g pinrx uanvanbHl{x [oc.firHeHb y*rin;
o ananirN.rHi oqiuxr excneprin;
e nopinusnlHi gani uoniropNnry B MOKax pe_
riony;
o uarepianr gosHirrHnoro recryBaHHr;
c peirrunwt;
o uarepialN gepxannoi arecraqii rorqo.
Is nepexogou nig uaxnuoi gepxannoi crcreur
ynparninHx ocniroro Ao AepxaBno-rpouagcxoi
B[Hr{Kae Heo6xiguicrb ylpoBaAxeuHr HoBrrx Me-
xaHisruis u1o4o nuuiproBaHHr ra orlinronaHHfl pe-
synrrarin gi-annxocri ocix crpyrcrypHrax ni4posginin
cucreMu ynpanninnx 3H3, nusnaqenru e$exrrn-
nocri yupanxiHctxrax pirueHr, salexuicrr nig uux
ocsirnix nocxyr na scix pinnxx.
[ocxi4xceHHx ra oqinnnaHufl 3acrocyoanru pie_
HorvraHirHrax Mexaxisrvrin KoHrponro na ncix pinn.ax
crrcreMv yupauiHnx 3H3 gae uoxnraicrr apry_
MeHryBarr4 pe3ynbrarrlBnicrr lioro npoBeAeuHr.
Tarprru qr4HoM, .sricrt s4ifi cnennx KonTpo/rro Hane-
)Krrrb Ao upo6neu Aepx(aBHoro ynpanniHux clrcre-
lroro ocsirr ra norpe6ye [orxyKy nignoni4nrx ue_
xaHisMin rqo4o rioro eSerrrnnoro npoBeAeHH.s.
fiiericrr KoHrponrc norpe6ye cnoe.racHoi ra
ageraaruoi peaxrlii na si4xr4renHx ri4 3a[.iraHoBa-
Hux qineir i s[.fisneni flopyu]eHH.s.
KoxHlut npaqinnrr ocBirr,r, opraHin Aep)KaBHo-
ro ynparninna ra uicqeBoro caMoBprAyBaHH.s rro-
cririuo norpe6ye raroi in$opuaqii:
o rKrrM e cytacuuit craH HaBqanbHo-BlrxoBnoro
lpoqecy HaqarbHoro saK/raAy;
. y,qocKoHa.rrro€Tbc.s qrr He BAOCKOHanrceTbc.'I
npoqec HaAaHH.f, ocsirnix rrocnyr;
. qr,r crBoprororbc.f, aignonigni nepe4yMoBr,r An.fl
cauopealisarlii oco6ucrocri roqo.
O4iHrooanns 
€ rrpoqecyarrbHr/rM i xopexqilinuu
KoM[oHeHroM npoqecy, uqo agiftcnnerbc.f, sa pe-
synbraraMr4 KoHrponrc. 
.{nx sgilicneunx oqinronan_
nr Heo6xi4ua 4ocroripua insopuaqix upo o6'err.
lxepelanaN raxoi ixQopnaaqii rpagrqiliHo Bvrcry -
[arorb iraatepialN cueqianrHrx nepenipox, cTaTr4c_
rrvHi gaui, snirr. Yepes re, r4o ue icuye .rirrux
xpurepiin o4inrcaaunR Syuxqionynauus ocsirHix
cr,rcreM ra x nigcucreu, iucnexropcxi cnyx6u iu_
roru orlinrcrorb oKpeMoro [eAarora ra 4iantnicrr
3H3 saranou sa oqiHron pesy/rbraris Has.ra.[tu[x
Aoc.firHeHb yvuin.
Ocrauniu qacoM Anff orpxManux ueo6xiguoi
iuQopuaqii Br4Kopr4croByrorbcff pesy/rbrarr{ cne-
qiantnrx raaniuerprvnrx 4ocnigxenl, sgiri_
cHeHH.fl He3ane)KHoro ayilury (soouirunili KoHT_
ponr ixcnexropcucoi cnyx6n paliounoro ni4giny
ocnirn) giannuocri 3H3, excneprna oqinra nr-
coroxnaniSirconasux cneqianicrin, nopinnxntni
4axi uouiropr,rnry, TecryBaHb, pefiruutu Brrcry-
nio yuHin ua oninania4ax, KoHKypcax, uarepianu
lpoBeAeHH.f, gepxannoi arecraqii ra axpegrraqii
3H3 roruo.
flpoqec 4eqeurpanisarqii, gepxanuo-rpoMagcbKa
Qopua ynpaaninHx 3ara.rrbnoro cepegHboro criroro,
poenogil $ynxqionanrHilx o6os'.ffsxin Mix( aAuini-
crpaqierc 3H3 nenHru trrHoM Br,rguaqarcrb cxcreMv
KoHrpo/no sa 4ixnruicrlo 3H3.
Y 3axoni )kpainu <flpo ocniry) BrsHaqeuo,
x1o <ynpanninus 3H3 e depxaauo-epouadcarcuu.
3aeanaue ynpaaninnn earcnadon sdiilcnrupma dep-
xaeui opeaHu ynpaeniuun, a 6eanocepeduao - du_
peKmop ma opeaHu epomadctrcoeo caMolpfrdyaan_
un (saaanaui s6opu, nircnyaanana pada, uaenndoea
pada moryo)>.
Tarox 3aKoHoAaBqo oKpecrro€rbcr uop.flAoK
rpoMaArl n yupanniuug 3H3, soKpeMa sasgaqeuo
< d n-s s a6 6n eqeHHfr d eptca eu o - zp o nad corco eo y np a s -
niuun e 3H3 cmaoppn?nbcfr opeaHu epomadcarcozo
camo apnd y a aHtu m a rconuiantuuit opzau ynp aanin-
us - nedaeoeiuna pada. flinnauicma 4ux opzaHis no-
KiluKaHa sa6eenequmu adanmuaHicma, zuyurcicma
i eidrcpumicmo y np aaniuua, cnpufl mu no cmy no 60 My
nepexody da cmpameeiuno-4inooaozo ynpaaninnn.
Pesynamamuauicmu ynpaaninnn 3H3 ausuarraemb-
cfi cmyneHeM docneueuun orcpecneuoi' nemu, srcic-
HuMu nosutnuoHuMu smiuauu a dinnauocmi sarcna_
dy. Ynpaaniuun HayKoeo-Memodu,ruo,o p 6omorc
' i . i
&
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floxasnlrxra fli-snrnocri Cnoco6u orlinronannr
I CrropeHHr yMoB Ans sa6esne.reHux npan i cno-
5o4 yracnuxis HanqanrHo-Br{xoBHoro npoqecy
o fiorprruauHx xepinunqrnoM 3aKna[y npan yracHnxie
HaBqarrbHo-BrrxoBHoro npoqecy, Brr3HaqeHrrx y HoPMa-
TrrBHo-[paBoBr,rx aKTiIx, [ocagoBrlx o6on'xsrax, yro4ax is
npaqinnrrarvru;
. craH oxorrneHHt riteri HasqaHH.sM;
. 3axoiltrI, uro BxrlBarorbcfl. r,rrr noninurenH.a curyaqii
2 3a6esne.reHHx coqiamoi ui4rpuuxu Aireri-crapir,
gireri ie Maaosa6esne'{ennx ciMeri ra iHruux y*rin
is coqianlHo Bpa3lrr4Brlx rareropirZ
Cran e4ilZcueHns 3a3HaqeHoi po6oru: HaAaHH.a 6esroutos-
Horo xapqyBanng, urinrnoi Qopulr ra Bsyrrr, osAopoBneH-
H.'I TOIIIO
J Opranisaqir xapvynaHnx yrHin o Cran oprauisaqii xapqyBaun.{;
. Aorpr4MaHH{ HopM xapqyBaHu.E oKpeMr4x rateropifi yvHio
(opranisaqia gierrvHoro xaprryBaHn.s, xapqyBaHH.ff Ma/Iosa-
6egne.reHrrx i Aireri, u1o nepe6yoarorr ui4 oniroro (ari4no s
po3rop.sgrKennxuu opranis onirr npu P!A), xapqyBauHt
vopuo6rmqin, yruia, qo ni4ni4yrorn |IIA rou1o);
. Aorpr4MaHHx cauirapHo-ririeuivul,rx Hoptvr;
. B'TKOHAHH' HOPM XAPqVBAHHf,





o naqsHicrr ue4uvHoi cecrpn, 4iercecrpu, nctlxolora;
o uarepianblre sa6eene.{eHux (4orpurnrauux canirapno-
ririeni.rHr{x BuMor, nagsHicrr cf{acnoro o6la4naHn.a,
ea6egne.reuHq MeA[KaMeHrarvrr) ;
. cr4creMarrrqnictr npoae4eHH.ff MeAtlrHux orna4in;
o po6ora ie gano6iraHH.rr rpaBMarr43My;
o npodiraxu4Ka 3axBoploBaHb
5 Crau 4urxvoro rpaBMarn3My o Ha.ffsrricrr nrnagrin, [os'q3aHrrx is 4nravrru rpan-
Marrl3MoM cepe4 yvuin nig vac HaBqalbHo-Br4xoBnoro
npoqecy;
. cran opranieaqii po6out qo[o BI4BqeHnx npanltn is
rexniru 6esneru ni4 vac rpoBeAeHnfl ypoxia i uosaypov-
Hrx saxoAis;
. rtpodirtaKTr4Ka Al4Tqqoro rpaBMarI'I3My
6 3a6esne.regH.s yMoB 4na e6epexeunx sgopon'x
v-IHiB
. Ctnopenns yMoB ArI.s npo0ilarrltrl,( 3axBoploBaHb;
r pinenr 3irxBoproBaHocri ytHin ynpo4oBx( HaBq(ulbHoto poKy;
o Ha.{sHicrr uellrqnoi cecrpl,f, ncl{xorora
7 CraH Qisr,rvnoro Br4xoBaHHt Crnopeun.a yMoB An.a Qisuvnoro posenrry yvnin;
AHanis [rraHv c[oDT[nHo-&racosoi po6otu 3aKnatry
a
a
8 OpraHisaqi-a nignovrnry ra os4opoBneHHx y*rio
i neAarori.rHrax npaqieHr,rxis
Cryninr sa6egueqeHHa peanisaqii uporpaM 3 o34opoBneHH.q
ra ni4no.ruury
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8 Opranisaqia nignovrHxy ta
o3AopoBneHnr yvnie i ne4a-
rori.r6r{x upaqinnrrin
Cryninn ga6esne'Ieuns, Pea-
nisaqii [porpaM 3 o3AoPoB-
renHq ra niAuo.IrurY
A 8 6 .
K = 1
8
9 lli4cyrr,rox oqiHrctaHm Pir-
u.a coqialtnofo 3ttxl4cry,
s6epexeunx ra srvriqnennx
34opoB'.{ yvnin i npaqinHr-
rin earna4y
I  I , l
Ta6nuun 5
Ynpaanixxn HaBqarlbHllil 3aKnaf, oM
Na
slrr
floraentr[ trinnlnocri Cnoco6rn orrinrosaHus
I flnanysaHHs ra KoHTPorrb
i . 1 Konqenqis posBtITKy HaBqa.IIbHoro 3aKnaAy Anaris siguoniluocri ronqenqii Po3BI'IrKy HaBqarlbHoro
3aK/ratrv pearisaqii [epxasuoi uoniruxu o rarysi oqElrtl
t .2 flnauysaHn.s [iqnurocri HaBqarbnoro 3aKnaAy flienicrr i peannnictr uanie, saxogin, c[p-sMoBaHux Ha
po3BtlroK 3aKnaAy, eeaeuo4ia piennx ni4posgilin 3aKrla-
Ay (r"rerogrvnux o6'egHanr', roulo), 3oKPeMa 3oPraHaMI4
wuiscrroro ra 6aurincrxoro caMoBptAyBaHHfl -
1.3 ESeru,rnuicrr yupanaincurx piluenl Ananie eQexrrnHocri npufinxrux yupauiucxux piureHb
(narasia, po3floPflAxenl), x niAnoei,4sicrr qI4HHtrM HoP-
Marr{BHtrM [oKyMeHTaM i Aienictl
t .4 Ynponagxennx innon aqilinl4x rexHorlorili r ynp an-
niHna eauagorvr, inQoprvraqirine a6eenevenua 4i-
snrHocti 3aKrIaAy
o Haqsgicrl c$oprrlonaHoi HopMarrBHo-upanonoi
ocsirrHcxoi 6asu;
o e$errusHicrb y[PoBaA)Keunx iHuonaqilinrx yupaanin-
cbKlrx rexHorlorili y naovanbHo-Bl'lxoButrli npoqec;
o Disenr rouu'rorepr.roaqii aarna4y toulo
i . 5 .fkicrn rHyrpiurnnourilrnoro KoHrPonro E$ertunnicrb cucreMv KoHrPo/Irc s 6ory Arperropa ra
iroro sactynHr{ris
1 .6 Be4euHx ginoooi 4oryuenraqii ,{orpnrr,tanna Incrpyruii 3 BeAeHHff ginonoi 4oryrraenraqii:
npaormuicrr oSoprrrnennq KrtacHnx xypualin, ruur
KOHTDOIIN TOIUO
r .7BsaeraoAit 3 opraHaMtl uicqeaoro caMoBpffAyBauHt'
rpouagcrxicrro (pagoro, y*riacrrltu rorvriretolvr'
6 arr,riscrrl4lvr rouiretolt, niuyaalrnorc paAolo Ha-
BqarrbHoro earnagy)
Peeynnraturuicru cuinupaqi ta nsaeuogii rpoMaAcbKtlx
opranieaqifr, ui4nprervrcrn, ycraHoB roulo is 3ararlbHo-
ocnirHiu HaBqaIIbHltM 3aKrIaAoM (noxpaqenHa uarepi-
arlHo-rexni.IHoi 6asr, coqialrnuir 3axncr y'racnrrin
HaBtla.rrbno-BtlxoBHoro flpoqecy, uatepialuue 3aoxoqenHt
rorqo)
2 Cycnimnur? peritlrur HaBqalrbHoro 3aKtraAy o Ananig aa aigryrar'llt 6atrris, yrnie, nnnycKHtIKiB
3aKnaAy, rpoMa4cbKocri, repinHurin ycranoB ra opraHi-
saqift paitony (uicm) u1o4o 4ixnlnocri nasqanlHoro
saKnaAy;
r piaeHr cuiopo6irnuqrBa ra B3aeMonoBarI'I rvrix yva-
cH.vKauvr HaBqarbHo-BtlxoBHOlO Upoqecy
Iligcyuor orlinroranna pinxr ynparnixnq na-
Bqa,IbHtIM 3aKIIaAOM
CepegHe apu$rtlerravne qt{c/IoBl4x 3HaqeHb norasHl4 xis
z l0z qHa)edes ,(69) 6 6N
'eJoJBlau urogod uwe L)yt) nHHesorHrho
z EHHeusP€ uuu !DoHr!8€ ewdoo
ilruH'Jr[Ing:rHHSlsSE
rHHea(xH
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-dfrdsower oJoxqf,srxqreg er oJox
-qrsrnhd rwBseldo e er{adxoe .(otnoJ
'sHpu[a.go xrrHhr4floJar,{) d[evxee
grnleodlru xraneld rrlowsees o
:dUBUxpe
xo.luegod eH xrrrregowrdul 
.srloxse
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Ilpumimra: pospo6nru uexanisu nig6urra nigcyuxin eKc[ePrHoro oqinronanua'
Ercneprxe ot4ixloaaxxn neAarora (ywmenn, sl'lxoaarenR)
(epasox)




(iniqiarop ta opranisarop cauyq4-
Ha.ssHicrr analioy B3aeMoBiABiAy-
saHnx vDoxin, rlo3aKrlacHrx eaxogir
Bsaeuoronrpotr (nsaeuonaBtlann.ff
Ha.ssnicrl aHanioy nigniAanllx ypo-
rin, pesynrrarie roHrpollnvlx BvI-
upo6yeanr, rtoniropltrriB roulo
A4rvrinicrparvsuuir KourPolb (crtl-
xiftsnir i nnanonr,lri) (iniqiaropoira
ra opraHisaropoM Bilcrynae a4uiHi-
crDar[.s ruKontl
r Ha,snnicrr <oco6rcricnoro na-
ctropru ra tioro BqacHe 3anoBHeHHs;
r ua.saHicrr axanisy Airntnocti
repiannrou MO;
o HaxnHicrr rexHonoriqnoi raprrn;
o na.fisnicrb nnaHy ra troro sI4xoHaH-
Hg;
o Hassnicrr KapKtI Ta s'IacHe ii
3ATIOBHEHH.tr






flegaror y3roAxye cnifi nnan is re-
isHr4roDI ruxinlnoro MO
Kepinunx MO cucreuau{3ye oco-
6ucricsi nnaHu neAaroris
Kepienur MO crna4ae rexHonoriq-
3acrynnnr AI4peKroPa PasoM ig
xepianltrou cKrla4alorb [/IaH KoHT-
A4rr,rinictpaqix aHaliaye nlraH MO,
Br,r3Haqa€ nllaH excnePTHoro qisrc-
BaHH.s, osnal;tor"rnpe 3 HI4M rleAarora
Cua4aetrcx 3BeAeHa KaPrKa eKc-
neprHoro oqinrcoannx ra 3arBeP-
Axy€rbcs Al4peKropoM 4KO/Itt
Ne 9 (69),  BepeceHb 2012
zl0z cHaredes ,(59) 6,6N
JaHrgB)r ilr4Hq(ehsBH
odrr runaxovorr srrxHdu rruHeuoxr4goJoHquehs?H n.r,ogod 
suodJ,Hox r
SIUBHdAX XI{HfEII)








'olohral otonr,rlotSw flen e.r,ogod o
twfled
roghrJoJulau sgamrd trHnerroxng .
:(xflrdoueod oroHq[rxmo
-qnmrd.r,dns ursudu ruuerrrdLoft r
uuo)Im
urogod &reuu o;ounrd rHHBHoxr4g
rrhexrQruuax
BHHalrtuslru suodrHox r
trLaJrrhg r4Jtsfoor rEf, svodJ,Hox .
xr{HhrrtroJar{ 1 xlrunr.Io.reUau
quamrd rgr.ruHoxr,rs quodtuox r
xr{frtr4a srJ,uawdxo[ xunuulewdou 1





'srlawfiadu I rrf,ouqvrtf ronr,oddeeou
rrheersu.rdo wdoQ r.r,rruareu r
:olflor 
,qHBJ?W€
'.r,r9od xur,dosr xoswf, I4s,srtddx
-Hox (sluesrrl,raQ .fgruadaQuox
x[soxdeH srxr4Hrehd qrrrgsrpH .
!srHh,( trooHmrurd lulrulad .
:yhf,rr^r reoeudu rrrHr{e€ 
.[eruwrro
xus.lalrfladu srxt{Hrehr( qJf,Ixq(Ix .
:(rdexc
q.r,rnrldcfra,rrxHrfro rnarl,ueou)
rl^rc.rdvrou ur^trHrlsf, o (aurnl. erx
-qJB9) srxr{HsoI{B€ qJllHar/osoflee o
:querrhs seflEu>rus. r1r4>rv
'erawfladu e rwed.rodu rHquehspH
uurosf,e€ rxr 
.srHtu( xororfirg r
ur,ogod roHf,Bvxe€orr cuodJ,Hox r
gIHhA qHaHJUf, o[ xI4HsuehgeH
rusrd eJ, IrJoxr svodJ.Hox o
rHHBHoxus,uluuvtfilnfr xr4HqvBhgBH
rHHBtrBUxr4s dsem quodluox o
II BT SHH?S
-oxus o.roeofldd,r, dne.lc suodlgox r
srnh,( eedu nHHenoxr4s quod,r,uox o
uwed.rodu nHneHoxr4s qrod.r.uox o
:caho du l4uuaoxra -oieuer,ab11
qIf, IHBSOI,III'dII] SSOIf, IIAIE
'BH XI,IHXIIAI





'r,rxuoJB[err ei shudu xrusrutlaur y
xr4HqrpJg€,srxr4)Blx shBdu :uddredar

















Kpnrepii ouinronaHn.s Ilpenner ynpannincrroro ql{Ktry florasiluxu
. KOHTPOIb pal{loHanbHoro BI{KO-




Koxni n'srr Doris BnyrpirunrorurinrHutt KoHTporIb Arecraqis
Illopivno flepconanrnuti ronrponl, TeMarI4rIHl
Br{Ar,r KoHTpollK)
Hanpamr gi.rnrnocti nelarora
fle4aror aAarroBaHI4ri 4o po6orn
a 6ygr-aroro rareropiero 4i-
"reit
o MeroAu.tHa po6ota Bql4re/Ifl;
. BrrKoHanHr pivHoro nnanypo6oru
IUKO/I'I
o YgaranrHeHH.fl Ta floull4peHHff
ne4arori.*roro gocui4y: aigrprri
ypoKr{, ualicrep-uacv, n.ucrynr Ha
ceuinapax, npesentaqinx, rouQepen-
qixx, roulo;
o HassHicrr uy6niraqift, rxi ni4o6pa-
xarcrb cxcreMy po6orn BqKTers;
r Hasnuictr gaoxoqegb;
. yqacrb y npoQeciftHilx KoHKYPcax
IeAaror BpaxoBye inrepecu ri oco6-
rnnocri po3BxrKY AurrrrrvI
lle.uaror Ma€ HaBI4tIKtl caMoal{a-
nisv
fle4aror uae cta6intni pesynrraru
eQerrroHoro HaBqaHHs, Po3BllrKY
TA BI4XOBAHH.'I
fleAaror oqolne MO, rnop'ri ra
noo6neuni rDyrItI roIIIo
,{,ocoi4 yn renfl e na46annxu yrr-
renin rrrronr. oarionv. uicta
3aranrna oginra: ercneptHe oqiHronaunff Brrr4Terrs crane o6'erttIBHI4M {axropou nigauulenna saqiraraeHocti ueAa-
rorin y peeynbrarilx ctoei upaqi, axulo 6y4e:
o sAiricHlosatvcfl Ha AeMoKparI4tIHtIx 3 acaA(N;
o po3rn.s4arucr agruiHicrpaqiero .sr saci6 cruuyruoBaHHt n'Il4renis;
o sriricgloearvcfl cficreMaru't1o ir na aapiatrnnirl ocHosi
fligcyvrxr Mox(Ha nig6uaaru:
. Ha saciAaHni crnopeuoi ercneprnoi pagr;
. Ha 3aci[aHsi arectartrilisoi rouicii;
. Ha MeroAr4uxiit pagi.
pesynrraru eKcneprHoro oqiurosauHr Mox(Ha oQoprtrrrr,r y rnrxx4i aHanirlrlHoi AoniAru a6o n npeseHra-
qirirnor"ry Brr/IsAi, Ae BKa3yerbc.s:
. MCTA KOHTPOIIN;
. TEPMiHI4 NPOBETCHH.g;
. cK.rraA ercneprnoi pa4u;
. flKa po6or" rrpo".g."" B npoqeci eKcrreprHoro IlinrcsaHru (sigsilaui yporu, nporegeHi rontponlui
po6oru, nepernsHyra ulKiltna AoKyMeHrartrix, nponegeni cnin6ecigr roulo);
. KoHcraraq is. sussnenux {arrin;
o BTICHOBKI'I;
. peKoMeHAaqii a6o nponosrqii.





flepcoHannHnri xourpoll KoHrponn sa po6ororc nvurela s Ycix
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-efiau wavar,ur,s rHuesdueuo cnaald 
-
:srHhr( I,Id(r,slrdx roHslar
-exrHdwox pJ JoHqv?sBHeiIr dx.r,rueod 1r
rnnuadnrdoQ uflolaw IHsoHf, o
:srHhr( (rHa,rHrlHox r.rfi erhHadaQul
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:dwetuenorlaQodu'ntrexrQrreax
oJof Jor lrs o[ exuHetfiedu IJfoHr
-r{aJerlruo) vnstd smrH[tgouflrs o
erlerx rravedeu Yufl
Ilxauilwox d qse.r.uu noHPJf, ee erod'lnoy
r rou€JB€ -IJf,OHqVrltr IOqHrlsf,o
I4r^rrHH?JI4u ltwuwadxo ee <vod.r,uoycvodrHox r{ruoflrng
BHHehSeH IIrBre AI^IOH
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'HI er IHHEhAeH S
tlronu,(,r.rBu <IHB.t,I,ru trHHahgl4g '?rat I
-[adu el srHh-,( g rohI4sBH t qutwd'qlteH€




rfcraorHfr^4l[e) xruavedeu BJ IrBUv a
exrnr,awfladn er exunsrdax olonJeux
rg uuau4hs oIJf,IHquKI[ ee svodruoy
qrod.r,nox








Kputepii oqinronannn Ilpegmer ynpannincrxoro rluKrry(ynpannincrroi Aixmnocri) florasnurll
Texxonorii
JaraIIbHofietrarorlrlHl 3acrocynaHuq rexHororiri axrrsHoi no-
ruyronoi-nisuasaruHoi 4ixnruocri uxo-
flqpa 3a AonoMororc MeroArlK:
. MO3KOBa aTaKa;







o crpareri.s noAeil)tnrx noraroK;
r crpareri.ff <Ilopyurena nocnigonuicu>
o Iurepec Ao rrr4raHHtr, rnopvocri,
norrrroBx Ao simHoro MlrcrreHH.rr, Mox-
nunicrr lroKa3arrr ce6e n rorerrrdsi,
po3Kpr,rrr.s oco6rcrocri - nwruna
[otlyBaerbct sillt'Ho, cnorilino it
yIIeBHeHo;
o cnprMyBaHua yruin Ha ocMIlctIeHH.a
npo6nerrru 3aratloM;
. crBopeHHs yMoB An.s nouryxonoi
rnopvoi Ai-snruocri;
r opraHisaqit cavocriitsoi noruyxonoi
[i.ffmHocri;
. B}T.'IB/IEHH' CTABIEHH.'{ T{Hfl AO
HaBKo.rlt{Iuuboro cniry;
o inrencrQirarli,s nas.ranns;
r in+oprvrar{ir)rna xynrrypa yfirio;
o QopivryoanHr noqyrrq signosiAanu-
nocri sa cnoro trisnrnicrr
llpenrrterui
.Iloxanrni (mogynrni)
IHQoprvraqirini <DoprvrynaHHr u inrnr,rx 3HaHb, yruinr,
HaBI4tIoK ig uDetuera
Oneparririni (Doprr4ysaHH.fl cnoco6in poeyr'aoslax AiIT
Erraoqilino -xy4oxHi lZ euoqiitno-
uopallni
(Doprr,ryoannx cQepr ecretuqHr,Ix i r4o-
panbHr4x siAHoc[H
Texuonorii caMopo3Bl4rKy (Doprr,rynannx caMoBp.fi AHtIx ltexaniglris
oco6rcrocri
Enoracrr,r.IHi Pogsrrox rBoprrr,rx sti6Hoctefr
flpuxna4ui OopMynaHH.fl Aieno-npaxruvnoi c$epn
fyrvranno - oco 6vcricsa rexuolo-
ris III. Atr,toHarusiri
flegarorixa cuinpo6irurqrua, oco6l4c-
ricnuir ni4xi4, opuriHa.rlui MeroAI4KrI
HaBqaHHs tr,rosr i MareMaryrKr. oco6nvsy
ponb y rexuonorii nigirpae oqiurcnanHa
AiqnrHocri ilr rwutr
o <lllrona xrrrrg> Ha rtprHrlunax
ryMaHHo oco6racricnoi ne[aroriru;
. ortriHroBaunx 4ixnruocti Aireti
<Erororir i 4ianercura> (/L Ta-
pacon)
o lyrvraHisaqi.g - BtlKopilctann.s 6aratoro
ryrr,raHirapnoro norenqiary upeguetin
[pl4poAHrrrroro ql4Kny, tx exonori.{Horo
ra 4iarerrrvnoro suicry, npl4poAHuqoro
sa6apnneunx ryruaHirapurx npe4rvreria
(gianexuroaqi-n) i ryrvraHisauis Aracqr,rnnin;
. eAHaHH-fl (iurerpaqia) rpl4PoAHr{qo-
Hayroroi, ryrrtauirapuoi Ta xyAo)Iubo-
ecrerlrqnoi ocsiu,I;
o sAitrcnenru po3BrBa/IbHoro HaBrraHHg
qepe3 cfracHrti sllicr, Iqo [epeAa€rbct
crracHr{Mr4 MeroAaMI4;
. crlHeprerrrKa - o6',e4uanH.rr, y3roAx(eH-
ua ft nuxopttcraHnx 6ararlox iunonaqifi-
nr,rx reopilt i rexnororit)t
o lapvouiirne HaBqaHH.s, 3BepHeHe Ao
r{H.8 3aranoM;
. opi€Hraqif, na oco6rcricne cnpnri-
H.'ITT.g BCbOTO HABKOII'IIUHbOTO:
ne croponnift cuocrepira.r, a saqixan-
neuurir AocriAHl,rx;
. IICAATOT HE € IACTBHI4M B'{KOHABIICM
nporPaMn, a rBopqa oco6rrcricrb,
ary nigpisuxrotr epy4r,ruia, nro6oe Ao




o Bnxonann.ff , [oK/rr,rKaHe cQoprr,rynarra
qinicry oco6rcricrr;
. po3BrrroK caMoBI43HaqeHHn, i 4rai4y-
anrnoi aignoriganruocri sa csoi Aii;
e rapnroniriHe no€AHaHHfl iutelerryanu-
Horo, ecrerrr.rHoro tr [paKTr,IqHo-TpyAo-
aoro acnerrin ocritr;
o rr,rixupeArvrerni gs'-sgrI,I;
o Crcteua cauonisnanu.rr a caMo-
po3BrrrKy iu4r,rni4yaarHocri npr
napruepcrni 3 flrrerreM, y noe4HauHi
qyrr€Boro ri uaguyrreaoro 4ocai4y
Ayxy, Ayuli irrina.
. 
y BanbAopfrctrifi negaroriqi 4u'ru-
na - icrora AyxoBHa, sxa uae, orpiu
SisuvHoro rira, qe lr Ayuly - 6oxe-
CTSCHHI,IIi NOTIATOK.
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xrfs eH rhedn encrdox onsvruldl r
1r{a;r[ slcur






:rHHeJ?wr { rrfrnaddxuox an
ave,osJ.frrlHlrgodaruc r rrhedauoox
rtcrordhoxoe€ :er,{eJf, ,r) xr{mHl r,r.cer,l.
er ruHesdxrrul yull erffdxfts - fptrx .
jsu,xaodu folaytr o(aHad6'37
rhedu r.onsvrs nlJorloHxaJ
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Kpurepii oqinronanng Ilpe4uer ynpannincrroro qr.rr/ry(yupauiHcrroi gi.rnlnocri) floxagnrru
EesnocepegHx orliHxa flta npvirnnrrx o6rpynronaHoro pirueu-
ua neo6xigno HaMararr{c-s [epeBecrr4
n rinrricuy Sopruy nci e/reMeHrr4 aHanisy.
Oqiurr,r, xri nuropncroByrorbc.rr B eKc-
neprusi, Mo)KHa o6'eguaru y Aai rpynu:
a6conrcrui ra eilnocui
Korerrlrnna po6ora excneprin Artunisaqin Ko/reKrr{BHoro noruyry pi-
rrreHHr upo6nerrtlr IIr'I.rrxoM s6opy igeli
i nponosnqili, ruo Br4HfiKarort y npo4eci
nucxvcii n rpvni a6o xorexrusi









Brnlmae nuacni4or nepeBDKaHH.rr Mo-
tnnis nracHoro go6po6yty, caMocrBep-
tr)KeHH.{
B o*rosi cnp.sMoBauocri oco6ncrocri
rrex(arb uorpe6u. IlonegiHxa lrcgrurr
3Har{Horo rvipon oarexltrt siA roro,.qKi
lpynona (cycnintHa qr4 anbrpy-
icrnqna)
Mae rr,ricqe:rogi, xonr BqI4HKr,f rrrol,vrr,vr
cnoHyKarorb iurepecr opranisarlii ra in-
runx nroneri
norpe6r r Hei posnrHeni. Y npoqeci qiei
nsaeuogii a ilr{Jilvr:atr nocrifino Br{Hr4Ka-
rorr norpe6r, saAoBo/reHHff .ffrr{x Heo6-
xi,que [ns po3BrrrKy opranieuy
lt oco6ucrocri. florpe6a - rle HfxAa
n 6ygr-voruy, aKy nroAr4Ha nepexr{Bae
li ycnigorr,urroe. Hanpuxaag, r1e rr,roxe 61"ru
Bilrryrrr Ar,rcKona$opry, nrpara pinuoea-
ur opranisuy, a ro.rHiue oco6racrocri.
Poenrror uorpe6 nos ffeaHrart arox si
crirornx4orr.r. fli4 ceirorna4orra oco6uc-
rocri posyrrrirorb crp)'HKy cr{creMy rrorrur-
gin i uepexonanb /rroAr,rHr4, qKa 6asyertcx
na Qinoco$crxror, eronouiqHlor, noni-
TrrqHrD( 3HaHH-qx. fleperonanru Bwcrpa-
rorb nprd qboMy xr ycnigonureni norpe6r
oco6r,rcrocri, rt1o cfloHyKarorr u 4iarr
oignonigHo go cnox 4inuicum opieHra-
qiri. Crirorrrag oco6ucrocri fipo.rrBnserb-
cx a i4earax, qirxx,4ouaranHsx, ycra-
nonxax, co4ia.tbHtD( HopMax nooe4iuxr,r.
Cnirouxg ennueae Ha nn6ip Morr.rsil
oco6ucrocri ra poenrrox u inrepecin. Ha
ocHori norpe6 $opruryromcx uorr-
nr - ycei4oureHi cnonyraunx nroAnHlr
Ao Aisrtrrrocri a6o noaegiHrur. Mornsr
ricHo nos'.Esani s norpe6aulr, i uarnaru.
Ix sn'qsor sra.E*rrngtbcfl BToMy, rqo rro-
rpe6n peanieyorrcx n noneginqi ra 4i-
snrnocri. Morrnaur uoxyrb Bttcrparw
li norpe6r, i iHtepeclr, i uparueuru,
i 6axanH-4, i novyrrx, i gyrrrxu. Cyryn-
nicrr Morfi siB noseAifi rta'ra .4i.qmHocri
po3usAaerbcs xr uormaqiftna cQepa
oco6ucrocri
flinona (inrepec Ao cnpaBr{, Ao
nignaHns giricuocri)
flopogxyerrc.s caMoro girZcnicrro vepee
3axon.lIeHu-rr nerc. I]e rr,roxe 6yrra cnpx-
MosaHicrr Ha HayKy, cnopr, upoQeciro,
MI4CTEUTBO TOIUO
Mopamuo-norirr,r.rHa crrpsMo-
eanicrr (niSepalrnHa 6o xon-
cepearusHa)
OcrosHi reopii rvrorlreaqii upr,uZnxro
o6'e4uynaur y Ani rpyura - srlticroei
ra flpoqecyanoni. Y sMicronrx reopi-ax
llpoQeciirna cnpxuonanicrt
(rexnivna a6o rylranirapna)
aKrIeHr po6w'rlcn Ha Br4rBrreHHiir sw-
n.reHHi ruyrpirunix croHyKaHb (norpe6,
uorroin), flKi lexarb s ocHoni noneginxu
rrcgeft , xnroi npoQeciliuoi gianlnocri.
Y upoqecyairrnux reopiax poaKpr{Barorb-
ca earouorrripHocri opranisaqii qidcHoi
N,rornsosaHoi noeegiuxn 3 yp€txyBanH.sM
nsaeuo4ii rr4orlasis 3 inrurrMr,r npoqeca-
rrtu - cnpNtiltaHH.rIM, nienannRu, rorr.ry-
uixaqiero.
llplruagou gN{icrosoro uigxo4y e roH-
qenqi-s <iepapxii rrrorrnir> A. Macnoy.
BoHa npunycKae, ilIo ocuoBotcl rilorunis
e norpe6r, xxi yrnoprororo nipair,ri4y.
3ri4no s ilien ronqenqieru, yci uorpe6n




. coqianbHi (uorpe6r npr,rvernocri);
. [orpe6u n ruauynauni, nonasi;
. norPe6r{ n carr,roaxryanisa4ii
(oco6ncricuorr,ry epocraHHi)
Io6yrona cnpxnroaaHicrn (na
4irrr ra ciru'ro a6o ma 4pysin)
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-oHxar ruuesdHree ndorcr THHBHg'Z
IIJOUOHXSI
roHhrJoJelau loHsatr yuue nwdoxug' 7
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e,ro.reflau rrlruxrQrveax r lII3rH
-rHerauhrox'1trBf, ou rllrHBhrrf E€ cJ,lrHlrs
-orrlrs orvodrHox oJouusornf,I4rfie srfo
-tdan e oJorlxox cel, firu I,fhte)IuHgexolf




xe)eu)r xilHxrduils d wwrn)IrJraaoxlrdrlrll
xef,Ev)
x[H[rsadau s dxod c[anrx ftu rrhe.r,ra,rygruxurodg
nhhrdsr[ 
.qJ.dash es I4J
-o9od ure.lsvdead'rwar ruHahsr,rg nuf, rLIrr4Hhorou
. ^xod oJoHquehs8H
oJosoH o[ eJo.refiau rrJogsoJoJ exdrsoda[
'r4r^rerr{[f,] [adau .rr9od xtaHsuodlHox
'xl,rsoxwdrlru rr,rrnxa[aaodu [adag4urfladauo11
Ayod oJocH[ede[ou
rddx ee dxod oJoHqrEhsBH dxrenou e114uulrxg
rrxuH€gxoll(1.r,routu4[ loxtrHpaudud)









































Kpurepii o4inronann.s flpe4uer ynpasnincrroro qrKrry(yuparniucrroi Ai.sntnocri) floragnuxr
H i - - 3 6anw
flocepeluro - + 7 6anin
Tax - + 12 6anis
3. Ypaxyriauns ncnxorori.r unx oco6nv-






flocepetrnro - + 7 6anin
H i - 3 6antr
4, Buxoprcrann.rr cf{acHrrx rexHiqnrx
saco6in HaBqaHHfi
4. Tax - + 12 6anis
He eanx4z - + 7 6anis
L I :
- 3 6anvr
5. Iligroronxa Ao 3aHr{rb 5. Crcreuarrvna tigroronKa Ao ypo-
xis s aHalieoM nDoBelreHr{x 3aH.srb:
Tax - + 12 6anw
He sanx4lr - + 6 6anu














6.,{orprrr,ran HA fip aBvrn 6esnexu xrrrre-
ri.sruuocri




3. Coqianrua axrr,rsnicru 1. Y.racru y npoQeciriHr4x KoHKypcax l. Cyrr,ra pesynnrarin yracri o ycix xon-
KYpCaX:
Ha pisui 3H3:
Y.racrr - + 2 6anvt
III rvricue + 7 6anis
II rvricqe + 9 6anis
I Nlicqe + L2 6anis
Ha pisHi palionv:
Y.{acrr - + 4 6anu
III lricqe - + 14 6anB
II uicrre - + 18 6anin
I rvricue + 24 6anu
Ha pisHi o6nacri:
Y.racrr - + 8 6anin
III Mlcrle + 28 6anB
II r'ricue - + 36 6anis
I uicqe - + 48 6an B
Ha pisui pecry6riKr,r:
Yqacro - + 16 6anin
III rvricqe - + 56 6anin

























:(rHar^r^xotr rlvrlJsvJ.ewdoH €H wnH







































-4prr s uudd.r (u'doar,) rHr,rweurfl.[g1





















































Kpurepii oqinronanns Ilpe4uer ynpasxiHcrroro 
qnKny
(ynpannincxoi ni-snnnocri) f lorasnrtlr
3. Xaparrep B3aeMoBB's3Kin uix yracnn-
KaMr4 HaBqa.[bno-Br4xoBHoro [poqecy
3. Ha ocnoni eKc[eprnoro oqinrcraH-
H.rr, ncr4xorori.rHoro aHKeryBaHH.rI
na uirporniuar B frrrenbcbKoMy ra
yuuincrxorray KoneKTlBax (no xoxHo-
My ronerrusy):
flosurtasnvrft - + l0 6anin
Hera:rusHuft - - 10 6anie
llocepensirf - 0 6anis
5. Opranisaqis uaconoi po6oru
3 rrH.qMr,r
Onirvrniagr, MAH, rypnipn, iHrenerry-
anrni irpn, inreparrruni rouxypcr ra in
lleperr.rora 3a roxnr,rri BrrA 3MaraHb rro
KOXHOMY YqACHI4KY:
Pariou:
I rrricrle - + 32 6anis
II rvricqe + 24 6antt
III rrlicue - t 16 6anis
O6nacrr:
I rvricue - + 56 6anis
II rvricqe - + 48 6aris
III Micqe - + 40 6anis
Y.racrr - + 30 6anin
Pecnv6nira:
I rraicqe - + 80 6anis
II rvricqe +  / z o a n w
III rvricqe - + 64 6anvr
Y-{acrn - + 54 6anu
MixnapoAnuli piseHb:
I uicqe - + 104 6anvr
II ruicqe - + 96 6anin
III uicqe + 88 6anis
Yqacrr - + 78 6anis







3a B. MacloBrrM a/rropnrM npor{eAypn oqinronanH.s po3rnqAa€rbcr B raKoMy rrop.tl[Ky:
o Q oprraynroB aHH.rr v,etm il saBAaHb or{iurcs aHH.tr;
. go6ip iH$opuaqii;
. rI/IaH po6oru oqiHroaanluoi 4ianruocri;
o 4o6ip aui<oHaarlie ra ix incrpyxrax;
. OItriHIOBAHHS;
o g6ip, clrcreMarr43aqir ra repBr{HHa o6po6ra inQoprnraqii;
o [pono3r{r{ii u10go noKpaqeHHff cnpaB ra lx AoKyMeHra/IbHe o$oprvrnennr.
,[nx ercueprHoro oqiHronaHnx Mo)KHa 3acrocyBarrr erreMeHTrr MareMar]IrlHoi crarldcrnKl4: 3anPoloHyBa-
ru perlruurone oqinronaHux po6oru [egarora eKcrIepraMI,I.
Hauprrna4, Hexari neo6xigno npopaHxyBarv m o6'erris Er 82, ..., E-, i 4nx qroro 6ylo sanyveuo
n excneprin. Ife osnavae, r{o KoxeH eKclepr rroBrrHeH zpo6nrw nocni4orny B[op.f,AKoBauicrr 4aHux
o6'exrir 3a cryrreHeM Br4pagHocri oqiurcnaHoi B/IacrllBocri, npucnoiTl,I Ko)(Hotuy o6'erry panr ni4 1
tro m.
flosHa.rrrr4o rr( paHr, xxuil nagano [epuroMy o6'erry n-vfi ercnepr, rr* paur, xxnlit qeli xe eKclePT
HaAaB ApyroMy o6'erry, i r. g. 3anuc rr, = | o3Haqae, rlo ApyroMy o6'exry rperilZ eKcnepr HaAaB panr 1.
Y pesynrrari onurynaHHa ercneprin oAep)KyeMo Marpl{qrc s nr pa4xin i n cronn.rnris:
Ne 9 (69) ,  aepecenu 2012
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